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ABSTRACT 
 
Fitriana, Dewi. 2015. Implementation of Problem Based Learning Model for the 
Improvement of Students’ Mathematics Problem Solving Ability in 
Fraction Story Question Material. A Final Project of Elementary 
School Teacher Education Study Program, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (I) Drs. Moh. 
Kanzannudin, M.Pd, (II) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Mathematics Problem Solving Ability, Problem Based Learning, 
Fraction Story Question. 
 
       The research attempts to describe the implementation of Problem Based 
Learning Model for the improvement of mathematics problem solving ability, 
learning activity, and students teacher skill in fraction story questions. 
       Mathematics problem solving ability is a proses of knowledge application 
which has been acquired in the new situation to decide suitable procedure in 
problem solving so that successfully find the mathematics problem solution. 
Problem Based Learning Model is a learning model facing to the practice 
problems as a learning basis. Fraction story question itself is a kind of story 
relating to situation which faced by the students in daily life. This story contains a 
problem which needs a solution in the form of mathematics fraction sentence 
b
a
 . 
The hypothesis of the research is the implementation of problem based learning 
model can improve teachers’ skill, learning activity, and mathematics problem 
solving ability in fraction story question.  
       The research is conducted in IVA grade of Muhammadiyah Gribig 
Elementary School. The subjects consist of 20 students and teacher. This research 
includes 2 cycles, and each cycle consists of four steps which are planning, 
implementation, observation, and reflection. The free variable is Problem Based 
learning model, and the bound variable is the students’ mathematics problem 
solving ability. The data collecting technique used are observation, interview, 
documentation, and test, and the research instrument are observation sheet, 
interview sheet, test, and documentation. The data analysis used in this study the 
technique of quantitative and qualitative data analysis.       
       The result of the research shows that the classical completeness in cycle 1 to 
the cycle 2 has increased. The improvement can be found in teacher teaching skill 
which increases from 74,45% with good criteria becomes 85,32% with very good 
criteria. The improvement also happens in students’ activity which is 73,58% with 
good criteria increase to 82,08% with good criteria. The result of mathematics 
problem solving ability test increases from 70% in cycle 1 up to 80% in cycle 2. 
The average value of mathematic problem solving ability test also increases from 
74,28 up to 77,00. The improvement are also found in every problem solving 
aspect including problem understanding aspect improve from 73,93% up to 
 
x 
 
84,00%, problem solving planning aspect improve from 70,18% up to 83,39%, 
problem solving planning implementation aspect from 58,57% up to 74,46% and 
concluding and reflection aspect from 54,29% up to 66,60%. 
       Based on the result of the research, it can be concluded that Problem Based 
Learning Model can improve the students’ mathematic problem solving ability in 
IV grade of Muhammadiyah Gribig Elementary school. The researcher suggest to 
the students to accustom to learn in enthusiast and respond in creative way. For 
the teachers, in order to optimize the problem solving learning model, it would be 
better for them to serve attractive problems to the students. For the principal, the 
researcher may suggest to support teachers to implement learning process which 
orientated on problem solving so that students can improve their creative thinking. 
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ABSTRAK 
 
Fitriana, Dewi. 2015. Penerapan Model Problem Based Learning untuk 
Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa pada 
Materi Soal Cerita Bilangan Pecahan. Skripsi Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Moh. 
Kanzannudin, M.Pd, (II) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika, Soal Cerita Pecahan. 
 
       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Problem Based 
Learning untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika, 
aktifitas belajar dan keterampilan guru siswa pada soal cerita bilangan pecahan. 
       Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan proses menerapkan 
pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru untuk 
menentukan prosedur yang tepat dalam pengelolaan masalah sehingga berhasil 
menemukan jalan keluar dari masalah matematika. Model Problem Based 
Learning yang merupakan pembelajaran dengan menghadapkan pada 
permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar. Soal cerita 
pecahan sendiri merupakan bentuk cerita yang berkaitan dengan keadaan yang 
dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari mengandung masalah yang menuntut 
pemecahan dalam bentuk kalimat matematika bilangan pecahan
b
a
.Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini yakni penerapan model Problem Based Learning 
dapat meningkatakan keterampilan guru, aktifitas belajar dan kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada soal cerita bilangan pecahan. 
       Penelitian dilaksanakan di kelas IVA SD Muhammadiyah Gribig. Subjek 
penelitian ini terdiri dari guru dan siswa (20 orang). Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas yaitu model pembelajaran 
Problem Based Learning, dan variabel terikat yaitu kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa.Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian 
ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Instrumen penelitian yang 
dipakai yakni lembar observasi, lembar wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ketuntasan 
klasikal dari siklus 1 ke siklus 2. Peningkatan terjadi pada keterampilan mengajar 
guru juga meningkat dari 74,45% dengan kriteria baik menjadi 85,32% atau dalam 
kriteria sangat baik. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa dari persentase 
yang didapat 73,58% pada kriteria baik menjadi 82,08% dengan kriteria baik. 
Pada tes kemampuan pemecahan masalah matematika dari siklus I 70% menjadi 
 
xii 
 
80% siklus II. Nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah matematika juga 
meningkat dari 74,28 menjadi 77,00. Setiap aspek kemampuan pemecahan 
masalah juga meningkat, yaitu aspek memahami masalah meningkat dari 73,93% 
menjadi 84,00%, aspek merencanakan pemecahan masalah dari 70,18% menjadi 
83,39%, aspek melaksanakan rencana pemecahan masalah dari 58,57% menjadi 
74,46%, serta aspek melihat kembali dan menyimpulkan dari 54,29% menjadi 
66,60%.  
       Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematikasiswa kelas IV SD Muhammadiyah Gribig. Peneliti menyarankan 
kepada siswa untuk lebih membiasakan belajar dengan penuh semangat dan 
menyampaikan tanggapan sekreatif mungkin. Saran untuk guru dalam upaya 
untukmengoptimalkan proses pembelajaran pemecahan masalah, guru 
sebaiknyamenyajikan permasalahan yang menarik bagi siswa. Untuk kepala 
sekolah, peneliti menyarankan mendorong guru untuk melaksanakan 
pembelajaran yang berorientasi permasalahan sehingga siswa dapat meningkatkan 
kreativitas dalam berpikir. 
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